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TAPATUMO PROBLEMA MARIE NDIAYE ROMANUOSE
Eglë Kaèkutë
Vilniaus universiteto Literatûros istorijos ir teorijos katedros doktorantë
Tapatumo problema yra svarbiausia dvideðim-
tojo amþiaus, ypaè antrosios jo pusës, prancûzø
moterø literatûros problema. Bûtent ðiuo lai-
kotarpiu subjekto, tapatumo (pranc. identité,
angl. identity) ir savasties (pranc. soi, angl. self)
sàvokos tapo itin sudëtingos, atsirado daug bû-
dø apie jas màstyti ir kalbëti. Ðio straipsnio tiks-
las yra apþvelgti tapatumo sàvokos raidà dvide-
ðimtojo amþiaus antrosios pusës prancûzø mo-
terø literatûroje ir iðnagrinëti, kaip jis reiðkiasi
dviejuose paskutiniuose Marie Ndiaye (g. 1967)
romanuose Ragana (La Sorcière) ir Rozi Karp
(Rosie Carpe).
Knygos Savastis po postmodernumo áþango-
je Calvinas O. Schragas teigia, kad pagrindinë
màstymo apie tapatumà transformacija nuo Des-
cartes’o laikø yra ta, kad pakito màstanèiojo per-
spektyva. Descartes’o teiginys „màstau, vadina-
si, esu“ kelia papildinio klausimà – „kà að vei-
kiu?“ Vis dëlto Schragas, kaip ir daugelis dvide-
ðimtojo amþiaus tapatumo teorijø kûrëjø, kelia
veiksnio klausimà: „kas màsto ir kas veikia?“,
ðitaip norëdamas pasakyti, kad amþiaus pabai-
goje subjekto klausimas nukreipiamas á patá
klausiantájá1. Svarbi ir pati veiksnio klausimo
paradigma, kuri suponuoja Kito, kurio klausia-
ma, buvimo bûtinybæ. Tai reiðkia, kad neámano-
ma màstyti apie save patá be Kito, ne savo, per-
spektyvos. Tapatybës teorijø gausoje ðis suvoki-
mas yra nekintamas. Kinta tik Kito detalës, nes
ávairios teorijos jam suteikia vis kitokià prasmæ.
Jeano Paulio Sartre’o fenomenologijoje Ki-
tas suvokiamas kaip individualià laisvæ ribojan-
tis objektas, kurio dëka að ásisàmonina savo bu-
vimà. Nors Kito egzistencija pasaulyje suvokia-
ma kaip esminë individualios sàmonës egzis-
tencijos sàlyga, ji kartu yra ir vienas svarbiausiø
individualios laivës apribojimø2. Todël santy-
kiai su Kitu Sartre’o subjekto teorijoje, kaip ir
visoje to meto fenomenologijoje, yra proble-
miðki. Psichoanalitiniame-fenomenologiniame
kontekste Kitas suvokiamas kaip subjektà inici-
juojanti institucija. Todël jis niekuomet nëra sve-
timas ir neatpaþástamas, jis yra Kitoks. Dvide-
ðimtojo amþiaus pabaigos filosofija neiðvengia-
mai yra minëtø tapatumo teorijø tæsinys. Kitas
joje suvokiamas kaip atskiras ir nepaþinus, ta-
èiau tiesiogiai bei vienareikðmiðkai dalyvaujan-
tis átvirtinant subjekto tapatumà. Ðiame straips-
nyje daroma prielaida, kad Ndiaye kûryboje ið-
kyla bûtent toks tapatumo supratimas – kai Ki-
tas suvokiamas kaip bûtinas individo tapatumui
sukurti, taèiau drauge ir tolimas, nepasiekiamas,
neturintis nieko bendro su individualiu að.
1 Calvin O. Schrag, The Self after Postmodernity, New
Haven and London: Yale University Press, 1997, 4.
 2 Jean-Paul Sarte, L’Être et le Néant: essai d’ontolo-
gie phénoménologique, Paris: Gallimard, 1992.
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Paþvelgæ á tai, kaip kinta Kito suvokimas mo-
terø kûryboje, matome, kad Kito problemos for-
mulavimas yra neatsiejamas nuo aktualiø ati-
tinkamo laikotarpio intelektualiniø tendencijø.
Pavyzdþiui, visos átakingiausios ðeðtojo ir sep-
tintojo deðimtmeèio pradþios raðytojos3, tarp jø
ir Simone de Beauvoir, ginèija to meto visuo-
menëje vyraujanèias giminës (pranc. genre, angl.
gender) normas bei moters padëtá. De Beauvoir
dëka Sartre’o pasiûlytos individualios laisvës,
laisvës bûti tuo, kas esi, sàvoka atkeliauja ir á
besiformuojantá „moteriðkàjá“ diskursà. Femi-
nizmo klasika tapusiame veikale Antroji lytis  ji
teigia, kad vyro logikai paklûstanèioje ano meto
prancûzø visuomenëje moteris suvokiama kaip
mitas. Siekdama pagrásti ðá teiginá, ji aptaria ávai-
rius moters „situacijos“ toje visuomenëje aspek-
tus – istoriná, biologiná, literatûriná, auklëjamà-
já, socialiná bei ðeimyniná – ir prieina prie iðva-
dos, kad moteris neturi „individualios sàmonës“
statuso, jai tenka tenkintis objekto, t. y. Kito, per
kurá vyras ásisàmonina savo bûtá, padëtimi. Ta-
èiau, uþuot dël to kaltinusi vyrus, de Beauvoir
kritikuoja ir paèias moteris uþ tai, kad jos, veng-
damos atsakomybës naðtos, kuri ir yra individu-
alios laisvës kaina, pasiduoda objekto, t. y. buvi-
mo „sau paèiam“, inercijai4. Pasitelkusi tam tik-
ras pasakojimo strategijas ir personaþams su-
teikdama atitinkamus naratyvinius balsus, de Be-
auvoir tà paèià tiesà teigia  ir groþinëje bei auto-
biografinëje kûryboje5.
Aðtuntuoju ir devintuoju deðimtmeèiais pran-
cûzø moterø literatûroje tampa svarbi „skirtin-
gumo“ (pranc. différence, angl. difference) idë-
ja. 1974 m. Prancûzijoje pasirodë keli didelës
átakos padaræ tekstai – Luce Irigaray Kitos mo-
ters Speculum (Speculum. De l’autre femme),
Julios Kristevos Poetinës kalbos revoliucija (La
Révolution du langage poétique) ir Hélène Ci-
xous Medûzos juokas bei Iðëjimai (Le Rire de
la Méduse; Sortis). Visø jø tikslas – suproble-
minti binarumo principà, pamëginti iðtirpdyti
Savo ir Kito opozicijà teigiant, kad moteris yra
ne Kita, o Kitokia.
Kristeva moteriðkumà nukelia á ikiedipiná
tarpsná. Sukûrusi choros sàvokà, ji suteikia sub-
jektui galimybæ nuolat iðlaikyti ryðá su nesàmo-
ninga, „semiotine“, „moteriðkàja“ jo dalimi6. Ji
teigia, kad ir iðgyvenus Edipo kompleksà, t. y.
subjektui galutinai paklusus Simboliniam Kal-
bos Ástatymui, jis visiðkai nepraranda ryðio su
chora ir yra nuolat jos veikiamas.
Cixous kvieèia moteris raðyti savo kûnà, t. y.
raðyti apie kûniðkas patirtis, troðkimus ir fanta-
zijas, bei iðgyventi savo kûnà raðant, „iðraðyti“
realias ir ásivaizduojamas kûniðkas patirtis. Ji
ávardija „moteriðkajam“ raðymui bûdingus bruo-
þus: kalbos ritmas, iðreiðkiantis ikilingvistiná ryðá
su motina; su moters kûnu susijusios temos ir
naujø, dar neiðsakytø reikðmiø, susijusiø su mo-
teriðkomis patirtimis, kûrimas7. Kaip ir Kriste-
vos chora, kuri bûdinga tiek vyrams, tiek mote-
rims, „moteriðkai“ raðyti gali ir vyrai, ir mote-
rys, taèiau moterims tai labiau bûdinga, nes jos
lengviau pripaþásta iðlaikiusios nuolatiná ryðá su
motina, su chora, su amþinuoju moteriðkumu.
Be to, jos paèios turi galimybæ iðgyventi gimdy-
mo ir maitinimo ciklà, t. y. kûniðkàjá ryðá su Ki-
tu, kuris nëra visiðkai Kitas. Anot Kristevos ir
Cixous, moterys sugeba geriau tà ryðá iðreikðti
kalba8.
3 Violette Leduc, Christiane Rochefort, Monique
Witting, Nathalie Sarraute ir kitos.
4 Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, 2 vol.,
Paris: Gallimard, 1949.
5 Iðsamià de Beauvoir romanø analizæ ðiuo poþiûriu
rasime: Elizabeth Fallaize, The Novels of Simone de
Beauvoir, London and New York: Routledge, 1988.
 6 Julia Kristeva, La révolution du langage poétique,
Paris: Seuil, 1974.
 7 Hélène Cixous, „Le Rire de la Méduse“, L’Arc 61,
1975, 39–54.
 8 Elizabeth Fallaize, French Women’s Writing: Re-
cent Fiction, London: Macmillan Press, 1993.
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Devintajame deðimtmetyje pasirodë daugy-
bë moterø raðytojø9  kûriniø, kone tiesiogiai at-
siliepianèiø á Cixous raginimà kalbëti apie mo-
ters santyká su jos kûnu, ryðá tarp moterø, ypaè
tarp motinos ir dukters, mëginanèiø apraðyti iki-
lingvistines patirtis. Kito problema ðiame kon-
tekste yra dvejopa. Viena vertus, vyro, kaip mo-
ters Kito, suvokimo atsisakoma. Moteris gali ir
turi egzistuoti kaip Kitokia, atskira, nepriklau-
soma nuo vyro buvimo. Kita vertus, kadangi bet
koks Að yra neámanomas be Kito, jo vaidmuo
suteikiamas pirmajam subjekto troðkimo objek-
tui, t. y. motinai. Tuo siekiama árodyti, kad sub-
jekto formavimuisi ir egzistencijai nebûtinas Ki-
tas, jis gali bûti Kitoks – kad moters Kitas nebû-
tinai yra vyras.
Jau minëtoje knygoje Savastis po postmo-
dernumo Schragas aptaria tris subjekto aspektus
– diskursyviná, veiksmo ir bendruomenës. Kal-
bëdamas apie diskursyviná subjekto aspektà, fi-
losofas remiasi Pauliu Ricæuru ir teigia, kad
kiekviename pasakojime, kuris randasi tuomet,
kai kas nors mëgina kam nors kà nors praneðti,
yra implikuota subjekto esatis, t. y. pasakojimo
kas, atsidûræs kalbëjimo ir kalbos sankryþoje. Dis-
kurso kas save suvokia kaip tà, kuris kalbëjo pra-
eityje, kalba dabar ir kalbës ateityje. Todël bûti
savimi reiðkia sugebëti iðsakyti save, papasakoti
savo gyvenimo istorijà. Nors tapatumo dësnis tei-
gia, kas viskas yra identiðka sau – dabarèiai kei-
èiant praeitá, o ateièiai dabartá, – sau identiðka
savastis vis dëlto kinta. Lygiai taip ir susiforma-
vusio subjekto tapatumas sau paèiam (self-identi-
ty), kitaip tariant, subjekto savæs suvokimas, pri-
klauso nuo to, kiek jis sugeba savyje dabar susieti
savo praeities patirtis su ateities projektais. Sub-
jekto, kuris nieko neprisimena ir nieko nelaukia,
tapatumas yra ginèytinas.
Subjekto pasakojimas yra ne tik istorija, ku-
rià pasakoja diskurso kas, bet ir individualios
istorijos ákûnijimas atliekant individualø veiks-
mà. Subjekto kûnas yra patiriama, iðgyvenama
esatis, kurioje prasideda veiksmas. Veiksmo kas
yra kûniðkasis subjektas, suvokiantis pasaulá
veiksmu ir per veiksmà, todël bûti savimi reið-
kia kûniðkai veikti. Tapatumà lemia tai, kiek
subjektas sugeba iðlaikyti veiksmo ir diskurso
nuoseklumà ágyvendindamas praeities paþadus
ir prisiimdamas realius ásipareigojimus.
Kalbëdamas apie bendruomeniná subjekto as-
pektà Schragas teigia, kad pagrindinis màstymo
apie subjektà uþdavinys dvideðimt pirmojo am-
þiaus pradþioje yra suardyti veidrodiniu princi-
pu sukonstruoto Kito, iðplaukianèio ið manæs,
t. y. ið to paties, perspektyvà. Sekdamas Emma-
nuelio Levino etika, Schragas tvirtina, kad Ki-
tas, bûdamas atskiras ir nepaþinus, tiesiogiai da-
lyvauja kuriant subjekto tapatumà. Bendruome-
nës kas susiduria su kitø diskursais ir veiksmais
bei reaguoja á juos. Susidurdamas ir reaguoda-
mas subjektas ágyvendina save, todël ðiuo atveju
subjekto tapatumas reiðkia savæs kaip visuome-
nës nario supratimà. Subjektas tuo paèiu metu
dalyvauja egzistuojanèioje ásitikinimø ir ásipa-
reigojimø tradicijoje bei tæsia jà. Norëdamas eg-
zistuoti bendruomenëje, subjektas privalo rasti
buvimo su Kitu bûdà – tai reiðkia, kad jis priva-
lo iðmokti deramai reaguoti á Kito diskursus bei
veiksmus. Schragas tokià etinæ intuicijà vadina
„tinkamo atsako etika“ ir teigia, kad ji bûdinga
kiekvienam visuomeniniam subjektui10.
Filosofë ir literatûros kritikë Judith Butler
taip pat mano, kad subjekto tapatumo reikia ieð-
koti uþ jo paties ribø – kituose. Remdamasi psi-
choanalitine subjektyvumo teorija bei Michelio
Foucault galios ir subjekto formavimosi idëjo-
mis11  ji teigia, kad bet kokia subjekto egzisten-
9 Marie Cardinal, Chantal Chawaf, Annie Ernaux,
Claire Etcherelli, Jeanne Hyvrard, Annie Leclerc ir dau-
gelis kitø.
10 Schrag, 1997, 91–92.
11 Judith Butler, The Psychic Life of Power, Stan-
ford, California: Stanford University Press, 1997.
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cija tiesiogiai priklauso nuo Kito, kad Kitas, pri-
kaustydamas subjektà priklausomybës varþtais,
jam suteikia jo egzistencijà. Todël Butler raðo,
kad socialinës normos uþtikrina atpaþástamà ir
patvarià egzistencijà. Savo egzistencijos pripa-
þinimo priverstas siekti uþ savo ribø subjektas
mëgina identifikuotis su tam tikromis kitø su-
kurtomis socialinëmis kategorijomis, aptinka-
momis vyraujanèiame socialiniame diskurse.
Tapatumo problema Marie Ndiaye12  kûry-
boje – ðalia paveldimumo, tæstinumo ir sveti-
mumo klausimø – yra viena svarbiausiø. Svar-
bu paþymëti, kad lyties tapatumas jai nëra aktu-
alus. Leslie Hill mano, kad raðytojai ne tiek rûpi
moters svetimumas visuomenëje, kiek pati sve-
timumo problema13. Tas pats pasakytina ir apie
tapatumà, kuris Ndiaye kûryboje taip glaudþiai
susijæs su priklausomybës ir atskirtumo proble-
momis, kad, galima sakyti, priklauso tam pa-
èiam problemø ratui. Pagrindiniai jos kûriniø
personaþai, ið kuriø poþiûrio taðko daþniausiai
(nors nebûtinai) konstruojamas átaigus pasako-
jimas, o skaitytojui sunku atsispirti pagundai su
jais identifikuotis, yra moterys. Abiejø straips-
nyje nagrinëjamø romanø pavadinimai nurodo
pagrindines jø veikëjas. Vienas romanas pava-
dintas protagonistës Rozi Karp vardu, kitas –
Ragana – pabrëþia svarbiausià pagrindinio mo-
teriðko personaþo bruoþà, kuris, kaip vëliau pa-
matysime, yra jos individualumo, o kartu ir ta-
patumo, simbolis. Galima teigti, kad tapatumo
problema yra ir moters kaip socialinës, o ne bio-
loginës bûtybës, tapatumo problema.
Kritikai vieningai sutaria, kad Ndiaye yra ðei-
mos raðytoja, kad jos kûryboje matome, kaip ið-
sigimsta ir savo socialinës bei psichologinës
funkcijos nebetenka ðeimos institucija. Kad ir
kokiu aspektu tyrinëtojai þvelgtø á Ndiaye kûry-
bà, visi konstatuoja, kad svarbiausios joje yra sve-
timumo ir atskirtumo problemos ir kad ðeimos
temà raðytoja naudoja bûtent ðioms problemoms
nagrinëti. Todël nenuostabu, kad kritikai mëgi-
na atpaþinti, kokiu principu jos formuluojamos,
kuo jos pagrástos ir kokia jø simbolinë prasmë.
Pavyzdþiui, Jeanas Pierre’as Richardas nagri-
nëja atskirtumo motyvus ankstesniuose Ndiaye
romanuose, taèiau pastebi ir vëlesnei kûrybai
bûdingus dalykus14. Pirma, visi pagrindiniai vei-
këjai yra paþymëti apibrëþto arba nenurodyto
keistumo þenklu, neva dël kurio kiti personaþai
jo arba jos ðalinasi. Ðio keistumo esmë yra ta,
kad tik ðiems personaþams kiekviename roma-
ne kaþko trûksta, ir dël to jie leidþiasi á skaus-
mingas paieðkas. Gerai neþinodami, ko ið tiesø
ieðko, ilgainiui dël ðio uþsispyrusio ieðkojimo
jie tampa keisti. Todël aplinkiniai, tie, kuriø pri-
paþinimo ið tiesø ir siekia pagrindinis persona-
þas, jauèiasi priversti já iðskirti. Antra, kadangi
„herojø“, kaip juos vadina Richardas, pastangos
visais atvejais nueina perniek, tik skaitytojas ið
tiesø su jais identifikuojasi ir supranta ar nujau-
èia jø siekius. Kritikas daro iðvadà, kad ðitaip ra-
ðytoja kreipiasi á skaitytojø bendruomenæ, kuriai
ir priklauso jos kuriami pagrindiniai veikëjai.
Kritikë Colette Sarrey-Strack irgi domisi mo-
ters lyties tapatumo raiðka Ndiaye kûryboje. Ji
12 Marie Ndiaye gimë 1967 m. Prancûzijoje, maþame
provincijos miestelyje Pithiviers. Ji yra mulatë: jos moti-
na prancûzë, tëvas senegalietis. Jà motina uþaugino vie-
na. Raðytoja pirmà kartà susitiko su tëvu bûdama vie-
nuolikos metø. Kelionë á Senegalà jai nepaliko didesnio
áspûdþio, ji sako, kad ten jautësi svetima, kaip ir kiekvie-
nas europietis. Visø jos romanø pagrindinës veikëjos yra
moterys. Jos gyvena netradicinëse ðeimose ir ilgainiui
leidþiasi á metaforinæ saviieðkos kelionæ. Jaunos moters,
kuri mëgina rasti kelià á savo tëvø ðeimà ir yra atstumia-
ma, ávaizdis aptinkamas beveik visuose raðytojos roma-
nuose. Iki ðiol Ndiaye yra iðleidusi septynis romanus, dvi
pjeses ir apsakymø rinkiná.
13 Leslie Hill, “From Order to Adventure: Women’s
Fiction since 1970”, Sonya Stephens (ed.), A History of
Women’s Writing in France, Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 2000, 182.
14 Jean-Pierre Richard, Terrains de Lecture, Paris:
Gallimard, 1996.
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teigia, kad moteriðkøjø personaþø seksualiná ta-
patumà (l’identité sexuelle) raðytojos romanuo-
se lemia jø priklausymas tai paèiai biologinei
lyèiai15. Moterø grupës viduje nëra pozityvaus
tarpusavio santykio, vertikalaus motinos ir duk-
ters ryðio, neperduodamas joks sektinas elgesio
modelis. Ji daro iðvadà, kad Ndiaye kuriami per-
sonaþai iliustruoja tradicinës visuomenës þlugi-
mà, nes vaizduojami visiðkai nusilpæ patriarcha-
liniai santykiai, taèiau moterys vis tiek neranda
vietos socialinëje erdvëje. Uþuot turëjæs teigia-
mø ir iðlaisvinanèiø pasekmiø, radikalus jø in-
dividualumas pasirodo kaip pozityvià moterø
grupës tapatybæ trukdantys sukurti panèiai.
Anglø kritikë Shirley Jordan mano, kad visi
Ndiaye kûriniai yra paraðyti taikant pasakos ar
mito logikà, kuri neveikia pagal áprastus princi-
pus. Ji árodo, kad pasakiðki raðytojos romanai
nepaklûsta nei tradicinei pasakos, nei feminis-
tinës jos transformacijos logikai. Todël Jordan
ásitikinusi, kad „Ndiaye’s ultimate aim as a tel-
ler of tales is to rehearse the multiple dramas of
contested belonging with which our era is rife
by taking family relations as a metaphor and by
honing what we might call an aesthetic of de-
nial“16. Ndiaye stilistikà pavadindama „neigimo
estetika“ ir teigdama, kad ji atspindi tam tikrà
ðiuolaikinës visuomenës bûsenà, Jordan tarsi pa-
aiðkina ðios raðytojos kûrybos aktualumà.
Ðiame straipsnyje Ndiaye kûrybos svetimu-
mo paradigmà nagrinësime pasitelkæ tapatumo
sàvokà. Ðitaip norime atkreipti dëmesá á tai, kad
svetimumo ir socialinio tapatumo paieðkø pro-
blemos yra susijusios neatsitiktinai. Ðiuo metu
ðiuolaikinës moterø literatûros tyrinëtojai pla-
èiai diskutuoja apie tai, kad per pastaruosius
deðimt metø labai sumaþëjo dëmesio specifi-
niam moters tapatumui. Taèiau tapatumo pro-
blema nedingsta ið moterø kûrybos ir nepaliau-
ja bûti svarbiausia, tiktai keièiasi jos artikuliavi-
mo principai, sureikðminami jau kiti tapatumo
aspektai. Ðiame kontekste svarbu paþymëti, kad
Ndiaye romanuose moters, t. y. lyties, tapatu-
mas uþleidþia vietà universaliam buvimo su ki-
tu tapatumui.
Visi Marie Ndiaye personaþai savo tapatumà
kuria per Kito instancijà, jo ieðko ir siekia so-
cialinëje erdvëje, kurià ðios raðytojos kûryboje
simbolizuoja ðeimos institucija. Romanø pra-
dþioje visø personaþø tapatumas yra pavojuje.
Kaip jau minëta, svarbiausia átvirtinto tapatu-
mo sàlyga yra subjekto sugebëjimas papasakoti
savo istorijà, suvokti save kaip bûtybæ, egzista-
vusià praeityje, esanèià dabar ir bûsianèià atei-
tyje, bei sugebëti ðá suvokimà papasakoti, t. y.
perduoti Kitam. Pagrindinë romano Rozi Karp
veikëja Rozi nesugeba savæs identifikuoti praei-
tyje. Vienintelis tëvø namø nedideliame Pran-
cûzijos provincijos miestelyje ir viso jos gyveni-
mo tenai prisiminimas tëra nejaukus, nemalo-
nus geltonumas be jokiø kontûrø ar vaizdiniø.
Jos brolis Lazaras tëvø namus sieja su didþiule
magnolija, kuri kiekvienà pavasará praþysdavo
baltais vaðkiniais þiedais. Rozi prisiminime në-
ra vaizdiniø – vadinasi, ji nesugeba to prisimini-
mo iðreikðti kalba. Negalëjimas identifikuotis
su neabejotinai pozityviu brolio prisiminimu
kontrasto principu pabrëþia brolio pranaðumà
ir iðryðkina Rozi trûkumà. Jie negali pasidalyti
vaikystës prisiminimais, jø nesieja tie patys vaiz-
diniai, o tai tarsi paneigia jos buvimà tëvø na-
muose ir eliminuoja asmeninæ jos patirtá. Rozi
neturi jokio áteisinto tos patirties patvirtinimo.
Jos dabartis taip pat nëra aiðki ir neginèijama
jai paèiai. „Il lui arrivait de s’approcher d’une
vitrine et … de plonger ses yeux dans les yeux
15 Colette Sarrey-Strack, Fictions contemporaines
au féminin, Paris: L’Harmattan, 2002.
16 „Galutinis Ndiaye, kaip istorijø pasakotojos, tiks-
las yra vis ið naujo atkurti tokias mûsø laikais áprastas
ginèytinos priklausomybës dramas, ðeimos santykius nau-
dojant kaip metaforà ir puoselëjant neigimo estetikà.“
(Shirley Jordan, Six French Women Writers, Oxford,
Bern, New York: Peter Lang, vol. 5, 2004, 231).
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étonnés de son image et de se perdre ainsi,
longuement, sans comprendre ce qui lui échap-
pait ni le rapport que ces yeux un peu vides et
mornes avaient avec elle sur qui plus rien ne
pesait.“17  Subjekto kûnas yra iðgyvenama esa-
tis, per kurià jis patiria pasaulá ir save, taèiau
Rozi kûnas jai paèiai atrodo svetimas ir nepa-
þástamas. Jis neturi nieko bendra su tuo, kà ji
jauèiasi iðgyvenanti. Jos kûne slypinti esatis jai
nepasiekiama ir nesuvokiama, todël ir jos da-
barties patyrimas nëra visavertis, ji neiðgyvena
savo kûno ir kûniðkø patirèiø kaip savø. Rozi
taip pat neturi jokiø ateities planø ir norø. Kai,
jai susikirtus per universiteto egzaminus, tëvai
jà ir brolá Lazarà palieka likimo valiai, o brolis
savo ruoþtu palieka jà, Rozi dienø dienom vaikð-
to dulkëtomis Paryþiaus gatvëmis tikëdamasi já
pamatysianti. Ji nesiima iniciatyvos dël savo at-
eities, o græþiojasi atgal, taip mëgindama atkurti
nors ir nefunkcionalià praeities bûsenà. Rozi
yra viena su savo egzistencija, kuri jai neturi ko-
kios nors prasmës ir tëra kankinamai ilgai ir
nemotyvuotai slenkantis laikas. Aplinkui nëra
nieko, kas ágyvendintø ir patvirtintø jos tapatu-
mà sau.
Pirmu asmeniu paraðyto romano Ragana pa-
grindinë veikëja Lili, kuri turi ið senelës ir moti-
nos paveldëtà stebuklingà aiðkiaregystës dova-
nà, save suvokia kaip raganystës tradicijos tæsë-
jà. Tai ðeimos moterø iðskirtinis bruoþas, ir tik
moterys gali já perduoti ateinanèios kartos mo-
terims. Taigi Lili yra ðios dovanos neðëja, o svar-
biausias jos praeities ávykis, apibrëþiantis ir pa-
teisinantis jos tapatumà, yra jos iniciacija á raga-
nystæ. Taèiau ji nepasitiki savimi ir nevertina sa-
væs kaip raganos. Moèiutë jà inicijavo be dides-
nio uþsidegimo, labiau ið pareigos, todël ir jos
raganos talentas nëra didelis. Jai tenka ilgai ir
skaudþiai verkti kraujo aðaromis, kad iðvystø ko-
ká nereikðmingà ateities ávyká, kuriuo remda-
masi ji vis tiek negali padaryti vertingesnës pra-
naðystës. Svarbiausias Lili tikslas yra inicijuoti
savo dvynes dukteris, tikintis, kad jos bus gabes-
nës raganos. Tai pateisintø ir suteiktø prasmæ
jos egzistencijai bei patvirtintø jos tapatumà. Ðá
uþdaviná ágyvendinti pasiseka gerai, dukterys pa-
sirodo gabios, taèiau jos ðios dovanos nevertina
ir naudoja þaidimams, kol galiausiai, pasivertu-
sios varnomis, visiems laikams iðskrenda. Nors
Lili tapatumas yra aiðkiai apibrëþtas, jis neátvir-
tintas ir lengvai paþeidþiamas. Jos tapatumu,
t. y. raganystës prasmingumu, netiki nei ðià do-
vanà perdavusi moèiutë, nei Lili vyras, kuris sim-
bolizuoja jos dabartá, nei dukterys – jos ateities
perspektyva.
Tokia yra pradinë abiejø romanø moterø pa-
dëtis. Ilgainiui jos abi imasi iniciatyvos, kad ágy-
vendintø save, átvirtintø savo tapatumà sociali-
nëje aplinkoje, tarp kitø tapatumø, taèiau bergþ-
dþiai. Beveik visi Ndiaye personaþai identifikuo-
jami pagal jø vaidmená ðeimoje. Lazaras visuo-
met vadinamas broliu Lazaru, Rozi motina – ma-
ma Karp, tëvas – tëvu Karpu. Remiantis Butler,
galima sakyti, kad subjektas ieðko savo egzisten-
cijos pripaþinimo, identifikuodamasis su kalbo-
je egzistuojanèiomis socialinëmis kategorijomis.
Ðeimos nariø pavadinimai Ndiaye kûryboje at-
lieka socialinës kategorijos vaidmená. Tai, kad Ro-
zi Lazarà visuomet vadina broliu Lazaru, reiðkia,
kad ji nori bûti vadinama ir laikoma jo seserimi
ir ðitaip ásiteisinti kaip visavertë ðeimos narë, vi-
savertis subjektas. Ji nori bûti pavadinta ir pripa-
þinta ðios visuomenës làstelës dalimi.
Romano pradþioje Lili uþgriûva nelaimës –
ateina skaudus suvokimas, kad  dukterys netæs
tikros raganystës tradicijos, be to, paëmæs visus
jos pinigus, namus palieka vyras. Sugriûva jos
17 „Kartais priëjusi prie vitrinos ji uþsimirðusi su-
stingdavo ir ilgai ásispoksodavo á nustebusias savo akis,
nesusivokdama savyje ir nesuprasdama, kà bendro tos
liûdnos ir tuðtokos akys turi su ja, juk jos jau niekas
nebeslegia.“ (Marie Ndiaye, Rosie Carpe, Paris: Les Édi-
tions de Minuit, 2001, 56)
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dabartis bei ateities perspektyva. Todël Lili su-
galvoja savikûros projektà, kurio esmë – sutvar-
kyti praeitá, ðitaip mëginant iðspræsti dabarties
problemas. Ji nutaria vël suvesti krûvon iðsisky-
rusius tëvus ir taip atkurti savo, jø vaiko, jø
santuokos rezultato, pagrástumà. Tëvui vël ta-
pus tëvu, o motinai motina, ji vël galëtø bûti
raganos duktë. Ðiuo atveju veikia tas pats socia-
liniø kategorijø principas.
Butler subjektyvumo teorija teigia, kad toks
identifikavimasis yra veiksmingas tada, kai vi-
suomenë, jà sudarantys Kiti, priima bei patvirti-
na koká nors subjekto tapatumà. Pirma – dël to,
kad atpaþásta, antra – dël to, kad suvokia tà sub-
jektà kaip visiems bendros situacijos dalyvá, joje
atliekantá tam tikrà vaidmená. Taèiau bûtent èia
ir glûdi Ndiaye personaþø tapatumo problema
– visuomenë neatsiliepia á subjekto dedamas pa-
stangas tapatintis su joje egzistuojanèiomis ka-
tegorijomis. Rozi ðeimos nariai lieka abejingi
jai ir nei veiksmu, nei þodþiu nepatvirtina jos
priklausymo tam paèiam klanui, nesuteikia jai
atitinkamos socialinës kategorijos ir ðitaip pa-
lieka jà uþ klano ribø, kitaip tariant, be veiks-
mingo subjektyvumo, be socialinio tapatumo.
 Lili planas atkurti savo tapatumà taip pat
þlunga. Jai atrodo, kad tëvai vienà dienà ëmë ir
be jokio pagrindo nutarë gyventi atskirai, taèiau
motina – nors nenoriai, ne ið karto – atskleidþia
tikràjà skyrybø prieþastá. Pasirodo, kartà tëvas
anksèiau gráþo namo ir pamatë ið virtuvës ky-
ðanèià gyvatës uodegà, jo þmonos raganystës áro-
dymà, ir á tai motina, savo paèios nuostabai, re-
agavo taip: „C’est elle, ma mère, qui, sachant
seulement qu’il avait vu ce qu’il n’aurait pas
dû voir, avait senti au fil des jours son affec-
tion pour lui se muer en frénésie d’anéantisse-
ment“18. Po tokio prisipaþinimo tampa aiðku,
kad Lili sumanymas negali pasisekti; juk moti-
nos raganystë, t. y. pagrindinë Lili tapatumo gran-
dis, ir yra svarbiausia jos tëvø santuokos, teisë-
tos jos praeities, destrukcijos ðaltinis. Nepaisant
to, ji vis tiek atkakliai laikosi savo plano. Po
tëvø susitikimo Lili uþsakytame vieðbutyje nau-
jas motinos meiluþis jai dëþutëje atneða sraige
paverstà jos tëvà. Taip ávyksta du dalykai. Pir-
ma, þlunga Lili viltis atkurti savo, kaip savo tëvo
ir savo motinos dukters, tapatumà. Taèiau dar
svarbiau yra tai, kad sugriûva ir jos tikëjimas
raganystës, t. y. savo tapatumo esmës, prasme.
Kaip jau minëta, Ndiaye personaþai daþniau-
siai yra vienos ðeimos nariai arba su jais susijæ
asmenys. Pagrindinë jø tarpusavio bendravimo
apraiðka yra ta, kad jie vienas kità nemotyvuotai
palieka. Daþniausiai jie neperspëjæ kitø iðeina ið
namø arba mëgina atsikratyti artimo þmogaus.
Rozi tëvai atvaþiuoja jai praneðti, kad daugiau
nebeduos pinigø; brolis nebegráþta namo, o vë-
liau iðvyksta á Gvadelupæ; Lili vyras vienà dienà
ið darbo nebegráþta namo; pasinaudojusios ver-
tingiausia Lili dovana, raganyste, jos dukterys
iðskrenda sau ir t. t. Pati iðkalbingiausia nemoty-
vuoto palikimo metafora yra abiejuose romanuo-
se pasirodantis nenorimo ir nemylimo vaiko mo-
tyvas, kurá Jordan taikliai pavadina “a black hole
of uncomprehending pain”19. Sureikðminama ir
pati vaikø iðvaizda. Jie apibûdinami nekonkre-
èiai, su uþuomina á debilizmà – didelë galva, iðsi-
gandusi bereikðmë veido iðraiðka. Leidþiama su-
prasti, kad tai nuolatinio blogo elgesio su jais pa-
sekmë. „Titi portait un short beige démodé, court
et moulant, et un débardeur au-dessous duquel
se dressaient comme deux membres supplémen-
taires ses hautes omoplates aiguës.“20  Prastai ap-
rengtas, iðsekæs vaikas kartu kelia uþuojautà ir
 18 „Tai ji, mano motina, þinodama, kad jis pamatë
tai, ko neturëjo matyti, laikui bëgant pajuto, kad jos
meilæ jam iðblukino pasiutæs noras já sunaikinti.“ (Marie
Ndiaye, La Sorcière, Paris: Les Éditions de Minuit, 1997/
2003, 12)
19 „juoda nesuvokiamo skausmo skylë“ (Jordan,
2004, 224).
20 „Titi vilkëjo ið mados iðëjusius trumpus, aptemp-
tus rusvus ðortus ir marðkinëlius, po kuriais kaip dvi
papildomos dalys iðsiðovusios kyðojo smailios jo men-
tys.“ (Ndiaye, 2001, 184)
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pasiðlykðtëjimà. Titi romane Rozi Karp ir Styvas
romane Ragana tampa neiðvengiamo buvimo su
kitu simboliai.
Vaiko ávaizdis ðiam tikslui pasirinktas neat-
sitiktinai. Vaikas motinai niekuomet nëra visið-
kai Kitas, tai amþina jos dalis ir neatsiejama jos,
kaip motinos, tapatumo dalis. Todël nemeilë vai-
kui, jo skriaudimas yra blogis, daromas ne tik
Kitam, bet ir sau paèiam. Visoms blogoms Ndia-
ye romanø motinoms, taip pat ir Rozi, atrodo,
kad jø vaikai yra pagrindinis jø gyvenimo kliu-
vinys, kad dël jø jos negali ágyvendinti savo sie-
kiø ir bûti mylimos. Po ilgø ir nesëkmingø më-
ginimø bûti priimtai á savo ðeimà Rozi atrodo,
kad jos sûnus Titi, „insignifiante petite chose
pâle”21, yra pagrindinë jos nesëkmës prieþastis.
Ji tvirtai apsisprendþia atsikratyti sûnaus ir leis-
tis ieðkoti kadaise aistringai geisto nepaþástamo-
jo, kuris vienintelis dar jos neatstûmë. Svarbiau-
sia visø vienas kità palikusiø personaþø, kaip ir
Rozi bei Titi, istorijos dalis yra ta, kad romano
pabaigoje jie arba vël atsiduria kartu, arba randa
kà nors, kas pakeistø paliktuosius. Rozi palikæs
brolis Lazaras du kartus pas jà gráþta praðyda-
mas pagalbos. Iðvykdamas á Gvadelupæ jis sie-
kia visiems laikams jos atsikratyti, bet Rozi nu-
seka paskui já ir apsigyvena jo namuose. Lili vy-
ras iðeina ið namø ir palieka þmonà, dukteris,
bet apsigyvena kitoje, atrodo, taip pat nemyli-
moje ðeimoje. Lili motina palieka vyrà, taèiau
netrukus á jos maþutá butukà atsikrausto meilu-
þis. Rozi nori atsikratyti Titi tam, kad surastø
nepaþástamàjá, kuris, kaip ir visi kiti romano per-
sonaþai, jà atstumia, o po dvideðimties metø jà
matome gyvenanèià Titi namuose, kuris nenu-
mirë ir tapo þiauriu vyru bei sûnumi.
Kitas subjektui reikalingas tam, kad patvir-
tintø jo „kitokumà“ Kito bei tapatumà jo paties
atþvilgiu. Tai reiðkia, kad jei subjektas palieka
kità, jis nebeturi, kas patvirtintø jo tapatumà, ir
neiðvengiamai leidþiasi ieðkoti kitø patvirtinan-
èiø instancijø. O paliktasis dël tos paèios prie-
þasties seka paskui palikusájá. Tai paaiðkina, ko-
dël nuolatos vienas nuo kito bëgantys ir vienas
kità paliekantys Ndiaye personaþai niekaip ne-
iðtrûksta ið ámagnetintos, tarsi specialiai jiems
sukurtos erdvës, kurioje palikæ, taèiau daþniau-
siai palikti, jie nuolat ieðko keliø atgal, vël ban-
do atkurti neávykusius arba pasibaigusius santy-
kius, suþadinti neámanomus meilës ir pripaþi-
nimo jausmus. Jie visi siekia savo subjektyvu-
mo patvirtinimo, taèiau nesëkmingai.
Èia verta prisiminti Shrago minëtà „deramo“
reagavimo á aplinkiniø veiksmus ir diskursus
sampratà, kuri yra svarbiausia sëkmingo sub-
jekto tapatumo átvirtinimo sàlyga. Tai, kad Ndia-
ye personaþai yra laisvi, niekuo vienas kitam ne-
ásipareigojæ, nevarþomi jokiø socialiniø bei mo-
ralës normø, ir tampa jø nelaisvës prieþastimi.
Nesugebëdami rasti bûdo bûti su kitais, jie yra
pasmerkti nerasti bûdo bûti patys su savimi, su-
sitapatinti su savimi. Akivaizdu, kad tapatumo
problema, kuri Ndiaye kûryboje formuluojama
kaip neiðvengiamas buvimas su kitu, kelia eti-
niø klausimø. Asmeninis tapatumas neámano-
mas be aktyvaus Kito vaidmens. Kaip deramai
reaguoti á prieðiðko, kartais net agresyviai abe-
jingo Kito buvimà ir kaip átvirtinti savo tapatu-
mà pasaulyje, kuris nëra nei tiesiogiai ir atvirai
agresyvus, nei mylintis, bet greièiau abejingas?
Mûsø manymu tai yra esminis ðios raðytojos ke-
liamas klausimas. Ndiaye romanai nepateikia
jokiø sprendimø, tik teigia, kad pasaulyje, ku-
riame dël nepaaiðkinamo ir vis didëjanèio abe-
jingumo darosi vis sunkiau priklausyti vienas
Kitam ir tenka priklausyti paèiam sau, asmeni-
niam tapatumui kyla pavojus. Kita vertus, ro-
mane Rozi Karp yra personaþas, kuris, ko gero,
perteikia paèios raðytojos poþiûrá ir suteikia pa-
grindo tam tikrai interpretacijai. Tai Rozi bro-
lio Lazaro draugas Lagranas, kuris vietoj brolio
21„menkutis iðbalæs padarëlis“ (Ndiaye, 2001, 184).
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atvaþiuoja á oro uostà Gvadelupëje pasitikti Ro-
zi ir Titi; jis Titi nuveþa á ligoninæ uþuot palikæs
já merdëti po medþiu, kaip padarë Rozi. Tai jis,
po dvideðimties metø radæs Rozi ákalintà Titi
namuose, parsiveda jà á savo namus. Lagranas –
vienintelis personaþas, kuris, galima sakyti, sëk-
mingai átvirtina savo tapatumà, nes, nors pati
Rozi lieka gyventi panirusi á nedrumsèiamà abe-
jingumà, jis lieka abejingas jos abejingumui, ir
tai yra viena jo laimës prieþasèiø. Net jei ji yra
abejinga, ji leidþia Lagranui jà mylëti, t. y. bûti
mylinèiuoju, tapaèiu jà mylinèiam.
Marie Ndiaye romanuose Ragana ir Rozi
L’article traite le problème de l’identité féminine
dans les deux derniers romans de l’auteur française
Marie Ndiaye La Sorcière et Rosie Carpe. La no-
tion d’identité est abordée à travers des théories
contemporaines d’identité, résumées par Calvin O.
Schrag dans le livre The Self After Postmodernity (Le
Soi après la Postmodernité), et celle de Judith But-
ler. Nous nous concentrons sur trois aspects d’iden-
tité : discursif, actif et communautaire. L’auteur de
l’article se pose pour but de prouver que la réso-
lution du problème d’identité dans la littérature des
Karp tapatumo problema skleidþiama pagal bu-
vimo su kitu logikà. Buvimas su kitu – tai savæs
màstymas per Kito, kaip atskiro ir nepaþinaus,
institucijà. Pagrindinë átvirtinto ir ásisàmoninto
tapatumo sàlyga yra adekvatus ir etiðkas, kitaip
tariant, „deramas“ santykis su nepaþiniu Kitu.
Ðiuose romanuose personaþø, daugiausia mote-
riðkø, tapatumui kyla pavojus, jø tapatumas ne-
gali bûti átvirtintas dël to, kad Kitas vaizduoja-
mas radikaliai, net agresyviai abejingas. Taèiau
Kito buvimas Ndiaye kûryboje yra neiðvengia-
mas, o tai, matyt, ir skatina autoræ savo perso-
naþams kurti iðlikimo scenarijus.
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femmes a changé dans les dix dernières années. Les
écrivains femmes des années 70 et 80 posent le
problème d’identité féminine de point de vue du
genre, tandis que Ndiaye présente le problème du
point de vue universel, c’est-à-dire, communautaire
et social. L’identité chez Ndiaye ne peut pas être
établie qu’à travers la communauté sociale repré-
sentée par la famille. Nous parvenons à la conclu-
sion que les personnages des romans analysés, étant
à la recherche perpétuelle de leur identité ne par-
viennent quand même pas à la créer.
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